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Možda samo da razjasnimo često spominjan pojam “depolitizacije”. Ja sam sasvim 
siguran da oni koji se zalažu za depolitizaciju nemaju namjeru “gasiti” politiku ili 
reći da je sve u politici loše. Politika u izvornom smislu, kao javno djelovanje, ne 
samo da je nužna nego je i pozitivna. Međutim, ono što su ti diskutanti naglašavali 
uvijek je i isključivo sukob stručnih s političkim argumentima, kada u nas redovito 
pobjeđuje politika. To se događa i kod izbora na razne dužnosti i isto tako kod odlu-
čivanja o visini budžeta koji se dodjeljuje zdravstvenoj ustanovi. Prema tome, ovdje 
nije bilo riječi o tome da bi struka trebala nadvladati politiku. Jedna i druga strana 
– ali i treća, koju predstavljaju pacijenti–moraju biti prisutne u kreiranju svih mo-
gućih javnih politika, jer, na kraju krajeva, ne treba zaboraviti da svi koje smo danas 
spominjali, bilo po funkciji bilo po imenu, od Milinovića pa do Golema, Jurkovića 
ili Delića, svi su oni liječnici. Prema tome, oni su stručni ljudi koji odlučuju o tome 
što se u zdravstvu treba planirati i događati. Međutim, nažalost, vrlo često politika 
nadvlada struku u jednoj jedinoj osobi i to je ono što treba naravno izbjeći. Mi 
ćemo poraditi na ovom apelu. Vama se zahvaljujemo jer je bilo iznimno zanimljivo 
i, recimo, meni kao osobi koja, premda ima medicinsko obrazovanje, ne dolazi iz 
medicinske prakse, rezultat je ispao daleko iznad očekivanja. Ja sam se zapravo bojao 
da će ovo biti plakanje jedan drugome na ramenu o situaciji u zdravstvu. A ovdje se 
čulo fantastičnih prijedloga i nekih stvari koje će zaista utjecati na mene kao bole-
snika, budućeg ili sadašnjeg, ili građanina koji razmišlja o sustavu zdravstva. A, na-
ravno, ovi naši studenti koji će sutra biti ravnatelji klinika ili bar zaposlenici klinika, 
ili, pak, na bilo kojoj drugoj poziciji da odlučuju u ministarstvima, županijama, gra-
dovima itd., nadam se da će jedan dio svega ovoga ugraditi u svoje buduće djelova-
nje. Hvala referentima, hvala diskutantima, hvala sudionicima, studentima. I, na-
ravno, zamolit ćemo referente da u zadnjem kontaktu s nama autoriziraju ono što 
budemo pripremili, jer će i najveći dio diskusije ući, nadam se skoro, u jedan zbor-
nik. Najljepša vam hvala.
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